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Termine
In der vorlesungsfreien Zeit ab dem 16.7. bis 6.10.2012 ist die HLB am Standort Marquardstraße zu
folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag geschlossen
Bitte beachten Sie schon jetzt:
In der Zeit vom 27.08. bis 31.8.2012 ist der Standort Marquardstraße aufgrund von Revisionsarbeiten
geschlossen.
Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt geöffnet. Bitte nutzen Sie diesen auch für die
Medienrückgabe.
[zur Themenübersicht]
Schausammlung
Seit dem 12. Juni 2012 ist die neugestaltete Schausammlung am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wieder
eröffnet.
Die aktuelle Ausstellung zeigt bislang noch nie ausgestellte Schätze aus der Faksimilesammlung der
Bibliothek. Sie sind herzlich eingeladen.
Die Schausammlung ist geöffnet: Montag bis Freitag 9.30 bis 16 Uhr
[zur Themenübersicht]
Benutzerumfrage
Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek führt bis zum 30. Juli eine Benutzerumfrage durch.
Ziel ist es zu erfahren, wie zufrieden die Nutzerinnen und Nutzer mit den Dienstleistungen der Bibliothek und
insbesondere mit dem neuen Lesecafé und dem Kinder- und Jugendbereich sind. Die Antworten sollen helfen,
die Angebote und Services weiterzuentwickeln.
Die Fragebögen liegen an mehreren Stellen am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz aus. Wir bitten Sie um rege
Beteiligung.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Für den Urlaub und auch für zuhause haben wir wieder einige EMedien in unserer Onleihe als fesselnde
Sommerlektüre, spannungsgeladenen Thriller, ergreifendes Schicksal:
Fasel, Christoph: Samuel Koch – Zwei Leben
Oggero, Margherita: Der Duft von Erde und Zitronen
Neuhaus, Nele: Unter Haien
Hjorth, Michael: Der Mann der kein Mörder war
Robotham, Michael: Der Insider
Clancy: Gegen alle Feinde
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Datenbanken
Seit dem 27.6. ist das Release 3.25 der Datenbank RÖMPP Online im IP-Bereich der Hochschule Fulda
verfügbar.
„Der RÖMPP wurde 1947 von Dr. Hermann Römpp als Nachschlagewerk zur Chemie gegründet. RÖMPP
Online ist die umfangreichste und renommierteste Enzyklopädie zur Chemie und den angrenzenden
Wissenschaften in deutscher Sprache. Das Internet-Nachschlagewerk ermöglicht Ihnen den komfortablen
Zugriff auf die Fachgebiete:
- Biotechnologie und Gentechnik
- Chemie
- Lebensmittelchemie
- Naturstoffe
- Umwelt- und Verfahrenstechnologie
RÖMPP Online enthält rund 60.000 Stichwörter, die durch annähernd 200.000 Querverweise vernetzt sind.
Über 12.000 Strukturformeln und Grafiken erleichtern das Verständnis und geben wertvolle
Zusatzinformationen.
In diesem 44. Update von RÖMPP Online liegt der Schwerpunkt auf den Naturstoffen und der Medizin.“
Hier finden Sie eine Liste aller aktualisierter Stichwörter.
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Zugang zur Datenbank Wiso Praxis.
"Diese Volltext-Datenbank für die betriebswirtschaftliche Praxis bietet Zeitungsinformation, Firmenprofile,
Informationen über einzelne Märkte und komprimierte Darstellungen viel gefragter Wirtschaftsthemen.
Verfügbar sind die folgenden vier Bereiche:
- Presse (Liste der rund 100 Zeitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz)
- Unternehmen (Profile europäischer Unternehmen incl. der Hoppenstedt Firmenprofile)
- Märkte (Branchendaten, Produktinfos, Lieferanten, Ausschreibungen)
- Themen (aktuelle Wirtschaftsthemen aus 13 Themen-bereichen komprimiert dargestellt und mit
Literaturhinweisen angereichert)
Die Volltexte der Zeitungen sind im HTML-Format (kein Bildmaterial) verfügbar."
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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